





























































































































































































































































































































































































































えられる（上野 ,  1987）。これは，学習障害と
いう言葉が醸し出す学習上の問題に特化した障
害というイメージにとらわれず，児童生徒の
様々な問題や困難状態を網羅的に捉え，行動面
や心理面をも含めて総合的に支援する必要性が
高いことを示すものといえよう。
６．終わりに
　本論文では，学習障害の児童生徒に対する効
果的な支援を行うために必要な障害の把握や指
導対応上の問題について，いつくかの観点から
論じてきた。しかし，実際にこのような児童生
徒を支えていくためには，その他にも，その児
童生徒を養育する過程で様々な問題に直面する
ことになる保護者に対しては，育児指導に関す
る助言などを行うことはもちろんのこと，保護
者自身のメンタルヘルスに対する支援行うこと
も視野に入れておくことが極めて重要になると
考えられる。とりわけ，保護者がわが子の障害
を受け入れるには様々な葛藤があり，長期間に
渡る苦悩に直面していかなければならないとい
う現実があることを忘れてはならない（中田， 
1995；田中 , 2010）。そのため，学習障害に対
する効果的な教育的支援を行うためには，対象
となる児童生徒を超えて，家族や周囲の人々に
対しても，心理面も含めた包括的で多面的な支
援を行っていくことが必要となるのではない
か。
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